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表 : 田中雅一、2015 年 4 月～ 2018 年 3 月）主催のシンポジウム「証言・告白・愁訴――
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めてシンポジウムに参加された皆様に感謝したい。
　本誌に収めたのは、本シンポジウムの発表と、その後の討論を踏まえて書き直しても
らった原稿と、企画者の一人であった澤野美智子（立命館大学）による序を追加した。詳
しい内容については、序を参考にしてほしい。
